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U radu je prikazan povijesni razvoj prirodoslovnoga nazivlja s naglaskom na nazivlje u analitièkoj
kemiji te današnje stanje i nastojanja da se to nazivlje ujednaèi i normira u skladu s hrvatskom
jeziènom normom. Konaèni cilj znanstvenoga projekta Hrvatsko nazivlje u analitièkoj kemiji, koji
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa podupire unutar znanstvenoga programa Hrvatska
standardnojezièna leksikologija i leksikografija jest izraditi cjeloviti enciklopedijski rjeènik hrvat-
skoga analitièkoga nazivlja.
Kljuène rijeèi: Pregled razvoja kemijskoga nazivlja u Hrvatskoj, hrvatsko analitièko nazivlje,
preporuke za tvorbu nazivlja i izradbu terminološkog rjeènika
Uvod
Kemija zadire u sve aspekte materijalnoga svijeta. Njezine
discipline povezane su sa svim podruèjima znanosti i tehno-
logije. To se posebice odnosi na analitièku kemiju, jer su
rezultati kemijske analize temelj prirodnih znanosti, a po-
moæ su i u donošenju vaÞnih zakljuèaka u društvenim zna-
nostima i umjetnosti. Neizostavni su i pri donošenju zako-
nodavnih odluka, posebice onih vezanih uz zaštitu i oèu-
vanje okoliša i ljudskoga zdravlja. Bez analitièkih mjerenja
ne moÞe se ocjenjivati kvaliteta materijala i proizvoda, pa je
analitièka kemija nedjeljiv dio tehnièkih znanosti i disci-
plina.1
Zbog èinjenice da se analitièka mjerenja i mjerni ureðaji
rabe u tako razlièitim znanstvenim podruèjima, analitièko
je nazivlje neujednaèeno i velikim dijelom neprimjereno
hrvatskoj standardnojeziènoj normi. Na hrvatskom nazivlju
u analitièkoj kemiji dosada se nije sustavno radilo. Dok je
nazivlje u klasiènoj kemijskoj analizi u dobroj mjeri tradici-
onalno i prenosi se školskim i sveuèilišnim udÞbenicima,
nazivlje vezano uz moderne instrumentalne metode u ve-
æini se sluèajeva prenosi iz engleskoga jezika i upotrebljava
u izvornom obliku. To stvara nove terminološke proble-
me, pa danas hrvatskomu znanstvenomu nazivlju prijeti
anglizacija. NaÞalost, mnogi znanstvenici – okrenuti isklju-
èivo objavljivanju u meðunarodnim èasopisima – ne Þele
shvatiti vaÞnost normiranja struènoga nazivlja i pisanja
znanstvenih i struènih tekstova te udÞbenika na hrvatskomu
jeziku.
Hrvatski narod svojom mnogostoljetnom i bogatom kultu-
rom nastalom na temeljima davne baštine i razvijanom pod
utjecajem rimsko-ilirske, bizantske i zapadnoeuropske kul-
ture ima svoj udio u opæoj kulturi svijeta. Premda Hrvatska
tijekom svoje povijesti uglavnom nije bila politièka cjelina,
ipak je u cijelosti pripadala istom kulturnom i znanstvenom
ozraèju. Još od srednjega vijeka znanost se u Hrvatskoj raz-
vijala usporedno s njezinim razvitkom u Europi, a mnogi su
poznati prirodoslovci Hrvati djelovali u svjetskim znanstve-
nim središtima. Stoga je u 19. stoljeæu bilo lakše krenuti u
formiranje modernoga hrvatskoga društva2 te istodobno u
normiranje jezika.
Danas, dva stoljeæa poslije, Hrvatska je na sliènoj prekretni-
ci. Hrvatski jezik nisu stvarali i obogaæivali samo knjiÞevnici
i jezikoslovci nego u velikoj mjeri i struènjaci svih neling-
vistièkih struka. U ovomu trenutku njezine povijesti hrvatski
bi se jezik, da bi bio ravnopravan drugim europskim jezici-
ma, morao razviti i kao jezik znanosti, a da bi se to postiglo
treba sustavno pristupiti izradbi rjeènika hrvatskoga stru-
kovnoga nazivlja.
Konaèni cilj znanstvenoga projekta Hrvatsko nazivlje u ana-
litièkoj kemiji, koji Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
športa financira unutar znanstvenoga programa Hrvatska
standardnojezièna leksikologija i leksikografija (voditelj dr.
sc. Mirko Peti, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje) jest iz-
raditi cjeloviti objasnidbeni rjeènik hrvatskoga analitièkoga
nazivlja u kojemu æe pojmovi biti svrstani prema koracima
analitièkoga procesa, od uzimanja i priprave uzorka do ko-
naène informacije. Drugi je cilj projekta bolje povezati ana-
litièke kemièare s lingvistima u zajednièkom nastojanju da
se obogati hrvatsko rjeèništvo, posebice ono vezano uz
znanstveno i strukovno nazivlje. U tu æe se svrhu pregledati
postojeæa arhivska graða te ostali objavljeni i neobjavljeni
izvori (rjeènici, knjige, èasopisi, udÞbenici, norme, doku-
menti i sl.), prevesti Compendium of Analytical Nomencla-
ture3 (IUPAC) i europski dokumenti povezani s analitièkom
kemijom, posebice oni koji se odnose na osiguravanje kva-
litete u analitièkim laboratorijima, što je vaÞno zbog isprav-
nog prevoðenja tih dokumenata na hrvatski jezik.
Autori oèekuju da æe završetkom projekta i prihvaæanjem
njegovih rezultata u hrvatskoj znanstvenoj i struènoj javnos-
ti poèeti prevladavati svijest o nuÞnosti upotrebe hrvatskih
izraza u svakodnevnoj struènoj komunikaciji, a osobito u
znanstvenom i nastavnom radu. Radom na projektu oboga-
tit æe se hrvatski znanstveni jezik i unaprijediti nastojanja
prethodnih generacija, što je velik izazov.
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U dogovoru s uredništvom Kemije u industriji u tom æe se
èasopisu u meðuvremenu objavljivati pojedinaène obra-
ðene cjeline, koje æe tako biti izloÞene javnoj raspravi, što
æe zasigurno koristiti autorima.
Pregled razvoja kemijskoga
nazivlja u Hrvatskoj
Hrvatski je narod po uzoru na druge europske narode razvi-
jao znanstveno-struèno nazivlje usporedno s razvojem na-
cionalne svijesti i razvojem znanosti. Premda su neki hrvat-
ski znanstveni nazivi preuzeti iz èeškog jezika još u sred-
njem vijeku,4 a veæ tijekom 16. i 17. stoljeæa autori rjeènika
Faust Vranèiæ (Šibenik, 1551. – Venecija, 1617.),5 Bartol
Kašiæ (Pag, 1575. – Rim, 1650.)6 i Ivan Belostenec (VaraÞ-
din, 1593.(4) – Lepoglava, 1675.)7 unosili u njih i struèno
nazivlje, potreba za izradbom i normiranjem hrvatskoga
struènog nazivlja nastala je tek u drugoj polovici 19. stoljeæa
utemeljenjem znanstvenih društava i Þeljom znanstvenika
da svoje radove pišu hrvatskim jezikom, kako bi se rezultati
njihovih istraÞivanja mogli primijeniti u gospodarstvu.
Na poèetku 19. stoljeæa pred hrvatskom je politikom stajalo
nekoliko bitnih zadaæa: preobraziti feudalnu Hrvatsku u
suvremenu graðansku drÞavu, sjediniti krajeve i dati je-
dinstvenu narodnu ideologiju oko koje æe se moæi okupiti i
staro hrvatsko plemstvo i mlado graðanstvo i sveæenstvo.
Trebalo je temeljito i široko izgraditi školstvo kao izlaz iz za-
ostalosti, nepismenosti i nerazvijenosti i kao tvorilište do-
maæih izobraÞenih kadrova, valjalo je modernizirati i insti-
tucionalizirati kulturu kako bi se potaknule i oslobodile
stvaralaèke moæi u znanosti i umjetnosti radi potvrðivanja
narodnog identiteta u meðunarodnoj zajednici te izgraditi
zajednièki jezik kao snaÞno sredstvo društvene, politièke,
kulturne i znanstvene komunikacije. Bili su to ciljevi hrvat-
skoga narodnoga preporoda, koji se odrazio i na promiš-
ljanja o potrebi izobrazbe struènjaka tehnièkih profila u
zemlji. Grof Janko Draškoviæ piše 1832. Disertaciju,8 prvu
politièku knjiÞicu na hrvatskom jeziku, u kojoj se zalaÞe za
uvoðenje hrvatskoga jezika u znanost.9
Nezamjenjivu ulogu u isticanju nacionalnoga identiteta i
promicanju hrvatske nacionalne svijesti, a time i nastajanju
hrvatskoga knjiÞevnoga i znanstvenoga jezika imali su Hr-
vatsko-slavonsko gospodarsko društvo (1841.), Matica ilir-
ska (1842.), a za prirodne znanosti Narodni muzej (1846.) i
Hrvatsko prirodoslovno društvo (1885.). Utemeljenje Ju-
goslavenske akademije znanosti i umjetnosti (1866.) i mo-
dernoga Sveuèilišta (1874.) potenciralo je ta nastojanja. Ne
treba zaboraviti ni Društvo Sv. Jeronima, koje je izdavalo
popularne struène knjiÞice za široke slojeve.
U drugoj polovici 18. stoljeæa gotovo su sve zapadnoeu-
ropske zemlje namjesto latinskoga uvele u znanost nacio-
nalne jezike. Hrvatska je zbog osobitih politièkih prilika
zadrÞala latinski gotovo do polovice 19. stoljeæa, a u nastavi
su se rabili udÞbenici na njemaèkome jeziku. Dugotrajan i
nikad završen proces izradbe hrvatskog prirodoslovnog na-
zivlja, u kojemu je sudjelovala veæina prirodoslovaca, zapo-
èeo je zamjenom latinskoga i njemaèkoga nazivlja hrvat-
skim po uzoru na Èešku koja je svoj terminološki rjeènik
objavila 1853. Iste godine Franjo Raèki (FuÞine, 1828. – Za-
greb, 1884.) objavljuje svoja razmišljanja o luèbenom na-
zivlju, u kojima izmeðu ostaloga piše da su prirodne zna-
nosti preduvjet za jaèanje gospodarstva a ”luèba sa osobi-
tim praktiènim obzirom [...] æe nas meðu prosvijetljene na-
rode uverstiti, ona od tuðeg upliva – koj se samo u neukom i
siromašnom narodu ugnjezditi moÞe – jamaèno oslobodi-
ti”.4,10 Cilj je bio saèuvati postojeæe hrvatske izraze, a u
prevoðenju meðunarodnih voditi se purizmom, ali u tomu
ne pretjerivati.
Povjesnièar prirodnih znanosti Ýarko Dadiæ4 navodi uspo-
redbu imena i naziva koje su 1850-ih u svojim knjigama ra-
bili hrvatski prirodoslovci. Vinko Pacel (Karlovac 1825. –
Karlovac 1869.) pisao je o terminološkim problemima
predlaÞuæi 1853. hrvatska imena (kiselik, dušik, vodik, ug-
ljevik),11 a 1860. objavio je Slovnicu jezika hrvatskoga ili
srpskoga. Ivan Kiseljak (VaraÞdin, 1820. – Zagreb, 1896.)
prevodeæi udÞbenik iz fizike rabio je nešto modificirana
imena (kislik, dušik, vodik, ugljenik).12 Josip Torbar (Krašiæ,
1824. – Zagreb, 1900.) u prijevodu udÞbenika s èeškoga
jezika prvi put rabi ime ugljik.13 Josip Partaš (Ludbreg, 1820.
– Zagreb, 1865.) objavljuje 1853. prvi izvorni hrvatski ud-
Þbenik fizike.14 Ýivko Vukasoviæ15 u svojim naèelima za iz-
radbu hrvatskoga prirodoslovnog nazivlja preporuèuje
ponajprije puèke nazive, a ako takvi ne postoje, preuzi-
manje rijeèi iz slavenskih jezika, a tek onda prijevode, ali ne
doslovne. Bogoslav (Bohuslav) Šulek (Subotište, Slovaèka,
1816. – Zagreb, 1895.) pridruÞuje im se 1860. svojim
Nemaèko-hrvatskim rjeènikom,16 a da bi popularizirao ke-
miju, objavljuje 1881. Luèba za svakoga ili popularna ke-
mija.17
Nastava kemije na zagrebaèkoj realci zapoèela je 1856. Prvi
profesor Pavao Ýuliæ (Hof un der Leithe, Gradišæe, 1831. –
Hof un der Leithe, Gradišæe, 1926.) bio je i autor prvoga
udÞbenika iz kemije na hrvatskom jeziku18 u kojemu je uz
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S l i k a 1 – IUPAC, Pregled analitièkoga nazivlja
F i g. 1 – IUPAC Compendium of Analytical Nomenclature
kroatizirane nazive elemenata rabio i one s latinskim kori-
jenom uz nastavak -ij (npr. cezij). Odbacuje naziv luèba i
prvi uvodi ime kisik, premda se to pripisuje Šuleku, koji je
tijekom godina mijenjao svoje stavove (1856. kiselik, ug-
ljenik; 1874. kisik, ugljik). U svojoj drugoj knjizi Uputa u
kemiju za velike realke19 prihvaæa još više meðunarodnih
naziva, ali uvodi i neke nove hrvatske nazive.4,20
Nakon pada Bachova apsolutizma (1859.) oformljen je
1862. Školski odbor, èija je zadaæa bila popisati postojeæe
termine na hrvatskom, njemaèkom i latinskom jeziku. Na
konferenciji koju je 1864. sazvao Franjo Raèki izabran je
pododbor za rad na nazivlju u kemiji i prirodopisu u sastavu
F. Erjavec (Ljubljana, 1834. – Gorica, 1887.), Tkalac, P. Ýu-
liæ, J. Torbar i V. Pacel.4 Prva je verzija veæ iduæe godine u
lipnju predana Šuleku na doradu i pripravu rjeènika. On
nije samo popunio praznine nego i sam prikupljao nazive
savjetujuæi se s lingvistom Vatroslavom Jagiæem (VaraÞdin,
1838. – VaraÞdin, 1923.) i struènjacima za pojedina pod-
ruèja. Premda je u smjernicama Odbora navedeno da se u
tvorbi nazivlja ne pretjeruje ni s purizmom ni s klasiciz-
mom, Šulek se toga nije u potpunosti pridrÞavao. Po uzoru
na Nijemce, Maðare, Èehe i Ruse u rjeènik nije uvrstio veæi-
nu meðunarodnih naziva koje je uveo i predlagao Ýuliæ.
Prvi svezak njegova Hrvatsko-njemaèko-talijanskoga rjeèni-
ka znanstvenoga nazivlja ugledao je svjetlost dana tek 1874.
a drugi svezak 1875. Nakon Predgovora u rjeèniku je obja-
vio raspravu “O hrvatskom luèbenom nazivlju”.21,22
Potkraj 19. i poèetkom 20. stoljeæa javlja se više autora
kemijskih udÞbenika te struènih i znanstvenih èlanaka koji
su objavljivani u èasopisima Rad JAZU, Glasnik Hrvatskog
naravoslovnog društva, Lijeènièki vjesnik, Arhiv za hemiju i
farmaciju* i drugdje.4,20,22
Ivan Marek (Zagreb, 1863. – Zagreb, 1936.) – tadašnji
srednjoškolski profesor u Zemunu, a od 1920. redoviti pro-
fesor organske kemije i utemeljitelj istoimenoga zavoda na
Tehnièkoj visokoj školi u Zagrebu – tiska 1890. u vlastitoj
nakladi udÞbenik organske kemije koji obuhvaæa analizu
organskih spojeva,23 a Riccardo Gasperini (Split, 1853. –
Split, 1939.) izdaje 1896. prvi srednjoškolski udÞbenik ana-
litièke kemije na hrvatskom jeziku.24
Ýuliæev nasljednik na realci Julije Domac (Privlaka kod
Vinkovaca, 1853. – Zagreb, 1928.) svojim je gimnazijskim
udÞbenicima iz organske i anorganske kemije takoðer ut-
jecao na kemijsko nazivlje.22,25–26 Ne treba zaboraviti spo-
menuti ni prijevod Ostwaldove knjige Die Schule der Che-
mie.27
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* Pod navedenim nazivom èasopis je pod uredništvom V. Njegovana izla-
zio 1927.– 38. kada mijenja ime u Arhiv za hemiju i tehnologiju pa u Ar-
hiv za kemiju i tehnologiju (1938.–41., ur. F. Hanaman). 1941.–45. izlazi
pod imenom Kemijski vjestnik, 1946.–56. kao Arhiv za kemiju, a nakon
toga do danas kao Croatica Chemica Acta.
S l i k a 2 – R. Gasperini, Analitièna kemija, Tipografia Sociale
Spalatina, Split, 1896.
F i g. 2 – R. Gasperini, Analytical Chemistry, Tipografia Sociale
Spalatina, Split, 1896
S l i k a 3 – W. Ostwald, Uputa u kemiju za svakoga, Bjelovar,
1912.
F i g. 3 – W. Ostwald, Die Schule der Chemie (translation),
Bjelovar, 1912
Svakako treba spomenuti rad Kraljevskoga gospodarskoga
šumarskoga uèilišta u KriÞevcima utemeljenoga 1860. Od
1877. u nastavni se program uvodi analitièka i agrikulturna
kemija pa su nastavnici tih predmeta predavanjima i pi-
sanjem udÞbenika bitno utjecali na razvoj analitièkoga na-
zivlja.20 Gustav Pexidr (1859.–1931.), profesor opæe, ag-
rikulturne i analitièke kemije prevodio je udÞbenike s nje-
maèkoga,28–31 a kao èlan terminološkoga odbora protivio se
uvoðenju turcizama i srbizama u hrvatsko nazivlje, ali nije
bio ni za potpuno pohrvaæivanje kemijskih imena i naziva.
Poslije mu se pridruÞuju Milutin Urbani32 i Marko Mo-
haèek.33
Gustav Janeèek (Konopište, Èeška, 1848. – Zagreb, 1929.)
izdaje 1883. prvi sveuèilišni udÞbenik analitièke kemije u
nas,1,22,34 nastao prijevodom njegova laboratorijskoga pri-
ruènika s njemaèkoga jezika.35–37 Napisao je i dva sveuèiliš-
na udÞbenika opæe i fizikalne kemije,38–39 u kojima je dije-
lom prihvatio Šulekovo nazivlje te – zajedno s J. Domcem –
radio na akademijinom rjeèniku i Hrvatsko-slavonskom lje-
kopisu.40
Šulekovo se nazivlje u 20. stoljeæu praktièki gubi iz uporabe
ponajprije stoga što ga tadašnji pisci rjeènika Ivan Broz
(Klanjec, 1852. – Zagreb, 1893.), Franjo Ivekoviæ (Klanjec,
1834. – Zagreb, 1954.) i Tomo Maretiæ (Virovitica, 1854. –
Zagreb, 1938.) ne preporuèuju u svojim rjeènicima.41,42
Premda su oni hrvatski jezik znatno pribliÞili standardnom
srpskom jeziku, prema Vuku (Vuk Stefanoviæ KaradÞiæ,
Tršiæ, 1787. – Beè, 1864.), on je ipak ostao jasno prepoz-
natljiv kao poseban standardni jezik, zahvaljujuæi i dobro
razraðenom strukovnom nazivlju i gramatièkim osobitosti-
ma hrvatskoga jezika.
Nakon I. svjetskog rata u prvoj se juÞnoslavenskoj drÞavi
(1918.–1939.) Hrvatima nastojao školskim sustavom i dr-
Þavnom upravom nametnuti jezik lišen svih znaèajki njego-
ve tradicije. U svim se podruèjima znanosti, pa tako i u
znanstveno-struènom nazivlju zapostavlja nacionalni iden-
titet i koèi zapoèeti rad na uspostavi hrvatskoga nazivlja. To
je ipak vrijeme kada se osnivaju tehnièki i medicinski fa-
kultet, pa se kao najplodniji pisci udÞbenika javljaju pro-
fesori tih fakulteta Vladimir Njegovan (Zagreb, 1884. –
Zagreb, 1971.) i Fran Bubanoviæ (Sisak, 1883. – Zagreb,
1956.) promièuæi svaki svoje viðenje kemijskoga imenja i
nazivlja.
Dok se Bubanoviæ u udÞbenicima za medicinare i farma-
ceute 43–45 koji dobrim dijelom obuhvaæaju analitièku kemi-
ju te u svojim popularnima izdanjima46–48 koristio tzv. zag-
rebaèkom terminologijom, Njegovan je bio vjeran sljedbe-
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S l i k a 4 – G. Janeèek, Rukovodnik za praktièke vjeÞbe u kvalita-
tivnoj kemijskoj analizi neorganskih tjelesa, Zagreb,
1883.
F i g. 4 – G. Janeèek, Handbook of laboratory practice in inor-
ganic qualitative analyses, Zagreb, 1883
S l i k a 5 – F. Bubanoviæ, Kemija za slušaèe kemije, medicine, ve-
terine i farmacije I. i II., Zagreb, 1930.
F i g. 5 – F. Bubanoviæ, Chemistry for students of medical,
veterinary and pharmaceutical faculties, Zagreb,
1930
nik hrvatskih vukovaca, zagovarajuæi mnoge nazive iz is-
toène varijante srpsko-hrvatskoga jezika. Kao utemeljitelj i
glavni urednik èasopisa Arhiv za hemiju i farmaciju poticao
je rasprave o kemijskoj terminologiji, o èemu æe više biti ri-
jeè na drugome mjestu. Njegovan je autor i prevoditelj
mnogih analitièkih udÞbenika namijenjenih ponajprije stu-
dentima kemijsko-inÞenjerskoga studija,49–54 ali i kemijskih
udÞbenika za srednjoškolce te popularnih knjiÞica i èla-
naka.55
Uspostavljanjem Banovine Hrvatske 1939. budi se ponov-
no hrvatska svijest i u uporabu vraæa Boraniæev (Dragutin
Boraniæ, Kraj Donji kod Marije Gorice, 1870. – Zagreb,
1955.) pravopis.56–57 Zapoèinje se i s izradbom Hrvatske
encikopedije, u kojoj je urednik za kemiju Mladen DeÞeliæ
(Zagreb, 1900. – Krapinske Toplice, 1989.). On se prihvatio
rada na normiranju hrvatskoga kemijskoga nazivlja koje je u
suradnji sa Stankom Miholiæem (Ýalec, Slovenija, 1891. –
Bodö, Norveška, 1960.) rabio u enciklopedijskim èlancima,
a 1940. objavio je prvu sustavnu kemijsku terminologiju,
usklaðenu s preporukama Meðunarodne unije za èistu i pri-
mijenjenu kemiju (IUPAC).22,58–59 Svojim se prijedlogom o
kemijskim imenima kiselina u Kemijskom vjestniku javlja i
Dragutin Strohal (Zagreb, 1884. – Zagreb, 1948.),60–61 uz
napomenu uredništva da je rijeè o izdvojenom mišljenju
koje je u nesuglasju s prihvaæenim IUPAC-ovim preporu-
kama.
Kako to veæ biva u hrvatskoj povijesti, nakon 1945. kemij-
sko se nazivlje mijenja u skladu s utjecajem društveno-poli-
tièkih prilika na pravopisnu praksu. Premda je odlukama
AVNOJ-a i ZAVNOH-a hrvatskomu jeziku osiguran status
sluÞbenoga jezika u Hrvatskoj, u njegov korpus nije se vra-
tio dio tradicionalnoga hrvatskoga strukovnoga nazivlja.62
Dapaèe, nakon potpisivanja Novosadskoga dogovora o je-
ziku, 1954. sluÞbeni jezik postaje srpskohrvatski, odnosno
hrvatskosrpski, pa je došlo do potiskivanja kroatizama i
unošenja rusizama, odnosno srbizama. Dekretom o unifici-
ranom zajednièkom nazivlju mnogi su uvedeni nazivi bili u
neskladu s hrvatskim jeziènim osjeæajem.2,57,62 O unificira-
nim strukovnim imenima i nazivima voðene su rasprave u
Hrvatskom kemijskom društvu, a èasopis Croatica Chemica
Acta je – nakon poziva èitateljima da se ukljuèe u raspravu o
Prijedlogu jugoslavenske nomenklature anorganske kemije
– objavio neka mišljenja.63–65 Unatoè tomu Hrvoje Ivekoviæ
(Zagreb, 1901. – Zagreb, 1991.) izdaje 1966. svoju unifi-
ciranu nomenklaturu,66 koja je doÞivjela oštre kritike67–68 i
koja nije zaÞivjela zahvaljujuæi ponajprije popularnim udÞ-
benicima Ivana Filipoviæa (Sveti Ivan Zelina, 1911. – Za-
greb, 1998.),61,69–70 koji je Ivekoviæevo imenje modificirao u
dogovoru s nekolicinom vodeæih hrvatskih kemièara.
Kada je rijeè o analitièkomu nazivlju, posebice onomu u
klasiènoj analizi, veliku su ulogu u njegovu razvoju u drugoj
polovici XX. stoljeæa odigrale autorice sveuèilišnih udÞbeni-
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S l i k a 7 – M. DeÞeliæ, O hrvatskoj kemijskoj terminologiji, Za-
greb, 1940.
F i g. 7 – M. DeÞeliæ, Croatian chemical nomenclature, Zagreb,
1940
ka Vjera Marjanoviæ-Krajovan (Petrinja, 1898. – Zagreb,
1988.)71–73 i Marija Gyiketta-Ogrizek (Zagreb, 1911. – Zag-
reb, 1988.) sama 74–77 i sa suradnicima.78–79
PridruÞili su im se Sedeslav Ýiliæ (Gorica Raštane kraj Zadra,
1918. – Zagreb, 1979.)80–81 i Mirko Mirnik (Celje, Slovenija,
1917. – Zagreb, 1999.) svojim popularno pisanim analitiè-
kim priruènicima.82–83 Nazivlje metoda tehnièke analize84–85
koja je razvojem gospodarstva postajala prioritetnom te
instrumentalnih metoda koje su se tih godina poèele razvi-
jati u nas obuhvaæeno je poznatim laboratorijskim priruèni-
cima I. Filipoviæa i Petra Sabioncella (Antofagasta, Èile,
1906. – Zagreb, 1987.),86–88 koji su i danas u uporabi. Sva-
kako treba istaknuti u to vrijeme nezamjenjivu, a i danas
korisnu knjigu Karla Webera (Mramork, 1902. – Zagreb,
1978.) Optièke metode, u kojoj su obraðene mnoge kolori-
metrijske, spektrometrijske, mikroskopijske i druge meto-
de.89 Tehnièka enciklopedija Leksikografskoga zavoda, koju
je pokrenuo i dugi niz godina ureðivao Rikard Podhorsky
(Milano, Italija, 1902. – Zagreb, 1994.), a u kojoj su brojne
èlanke pisali poznati hrvatski kemièari i kemijski inÞenjeri,
pruÞala je takoðer mnogo korisnih informacija o nazivlju ta-
da modernih metoda analize.90–104
Fedor Abaffy (1926. – Zagreb, 1990.)105–106 i Darko Maljko-
viæ (Osijek, 1935. – Zagreb, 2003.),107,108 profesori anali-
tièke kemije na Tehnološkom fakultetu u Sisku svojim su
sveuèilišnim udÞbenicima promicali nove pojmove u teoriji
i praksi kemijske analize.
Èasopis Farmaceutski glasnik nizom je èlanaka pod naslo-
vom “Znanstvena i praktièna analiza” 109–115 pridonio razu-
mijevanju analitike kao znanosti prikupljanja i pruÞanja
informacija, uvodeæi nove nazive u tu disciplinu.
Kada je rijeè o mjerenju u analitièkoj kemiji, tih su godina
koristan izvor podataka bile knjige Mladena Brezinšèaka
(Bosanska Kostajnica, 1926.),116–117 politehnièki rjeènik
Vlatka Dabca (Nova Raèa kraj Bjelovara, 1902. – Zagreb,
1988.)118 te prijevod SI-jedinica T. Cvitaša (Zagreb, 1943.) i
N. Kallaya (Zagreb, 1942).119 Korisnim analitièkim podatci-
ma pridruÞuje se i Priruènik za kemièare Dragutina Kol-
bacha (Osijek, 1912. – Zagreb, 1990.)120
Današnje stanje
Hrvatski se analitièari danas, uz rijetke iznimke, ne mogu
pohvaliti velikim brojem sveuèilišnih udÞbenika. Razloga je
više: preoptereæenost nastavom na niÞim godinama studija,
nepoticajna sredina i dostupnost kvalitetnih udÞbenika na
engleskomu jeziku. Nastavnici Zavoda za analitièku kemiju
Fakulteta kemijskoga inÞenjerstva i tehnologije Sveuèilišta u
Zagrebu nastavili su tradiciju svojih prethodnika. Velikim se
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sis, Zagreb, 1961
S l i k a 9 – M. Gyiketta-Ogrizek, Semi-mikro kvalitativna analiza,
Zagreb, 1960.
F i g. 9 – M. Gyiketta-Ogrizek, Semi-micro qualitative analysis,
Zagreb, 1960
brojem analitièkih udÞbenika istièe Zvonimir Šoljiæ (Tri-
biševo, Tomislavgrad, 1935.),121–126 a slijede ga Marija Kaš-
telan-Macan (Dubrovnik, 1939.),37,124,127–128 Ivan Eškinja
(Prizren, 1934.)129 i Štefica Cerjan Stefanoviæ (Zagreb,
1939.).130 Premda prva izdanja nekih udÞbenika datiraju u
1980-e, oni su i danas u uporabi.
Leksikografski su radovi i u današnje vrijeme vrijedni izvori
analitièkoga i srodnoga nazivlja,131–139 posebice Mali ke-
mijski leksikon Ljubiše Grliæa (Zagreb, 1921. – Zagreb,
1993.),140 èlanak o spektrometriji D. Maljkoviæa141 i nedav-
no objavljen Tehnièki leksikon Leksikografskoga zavoda s
Kazalom nazivlja na engleskom, njemaèkom i ruskom jezi-
ku.142 Farmaceutski glasnik nastavio je svojom serijom èla-
naka upoznavati èitatelje s novim pojmovima o osigura-
vanju kvalitete analitièkoga procesa.143–147
O elektroanalitièkim je metodama pisao Ivan Piljac (Ši-
benik, 1934.)148–149 predlaÞuæi i uvodeæi novo hrvatsko na-
zivlje, a nakon pionirske knjige Sreæka Turine (Sušak,
1931.)150 kromatografskim tehnikama i prevoðenjem IU-
PAC-ovih preporuka bavila se skupina autora okupljena u
Sekciji za kromatografiju HDKI-a.128,151 Nikako ne treba za-
boraviti prijevode svjetski popularnih Osnova analitièke ke-
mije Skooga, Westa i Hollera152 te Uvoda u infracrvenu
spektroskopiju Günzlera i Gremlicha,153 jer su prevoditelji
time dali zamjetan prinos stvaranju hrvatskoga analitièkoga
nazivlja, posebice kada je rijeè o mjernim tehnikama. Srod-
no podruèje analitièke toksikologije pokriva nova knjiga
Franje Plavšiæa (Privlaka, 1946.),154 a nazivljem u farma-
ceutskoj analitici intenzivno se bavi Vladimir Grdiniæ (Bjelo-
var, 1939).155–158 Rjeènici Hrvatskog zavoda za norme obu-
hvaæaju mnoge analitièke nazive, a analitièkim su kemièari-
ma nuÞni priruènici i prijevodi IUPAC-ove nomenklature
organske i anorganske kemije koji su popisani u prilogu T.
Portade i V. Stilinoviæa.159
Preporuke za tvorbu hrvatskoga nazivlja
i izradbu terminološkoga rjeènika
Znanstvenici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje ukljuèi-
li su se u istraÞivanje problema tvorbe hrvatskoga strukov-
noga nazivlja zbog velike vaÞnosti terminološke tvorbe za
izgradnju hrvatskoga nazivlja, podupiranja puristièkih teÞnji
te suprostavljanja velikomu prodoru anglizama u nazivlje
svih struka.
Novi nazivi u hrvatskome jeziku mogu nastati prihvaæanjem
prilagoðenih ili neprilagoðenih stranih naziva, prihvaæa-
njem internacionalizama latinskoga i grèkoga podrijetla ili
naziva tvorenih s latinskim ili grèkim elementima, hrvat-
skom tvorbom jednorjeènih ili višerjeènih naziva, pretva-
ranjem rijeèi opæeg jezika u nazive te povezivanjem rijeèi u
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F i g. 11 – I. Filipoviæ, P. Sabioncello, Laboratory handbook,
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sveze.160–161 Tvorba je jedan od osnovnih naèina postanka
novih naziva jer tako nastaju domaæi nazivi koji se dobro
uklapaju u jezièni sustav i mogu uspješno zamijeniti posu-
ðenice iz stranih jezika.162
Èinjenica je da se u egzaktnim znanostima zbog upotrebe
uglavnom englesko-amerièke literature, pojavljuje niz no-
vih naziva koji se u hrvatskome tekstu upotrebljavaju kao
neprilagoðeni jednorjeèni ili višerjeèni engleski (ponekad
englesko-hrvatski) nazivi ili izvorne engleske kratice. Ako se
pojavljuju u hrvatskome tekstu, oni se trebaju navesti u na-
vodnicima ili kurzivirati, ali se ne bi smjeli prihvatiti kao
hrvatski nazivi, nego, ako treba, kao dodatna tumaèenja
novoga hrvatskoga naziva. Preporuèuju se što kraæi, ne
opisni, hrvatski nazivi, jer “u njima ne treba navoditi sva
svojstva pojma, veæ ga je samo potrebno razgranièiti od
drugih pojmova istog sustava”.161
Èesta je pogreška u hrvatskim prijevodima s engleskog jezi-
ka preslikavanje engleskoga pravopisa. U nazivlju se èesto
preuzima engleska rijeè ili skupina bez ikakve ili samo
djelomiène pravopisne prilagodbe hrvatskomu jeziku, što
nije dopustivo. S druge strane, postojeæi terminološki rjeè-
nici ne nude zadovoljavajuæa rješenja, pa treba stvoriti novi
naziv, slijedeæi terminološka i jezièna naèela. Dobar æe
znanstveni naziv nastati jedino ako se poznaje kultura i tra-
dicija svakog pojedinog jezika, jer se hrvatski i engleski
znanstveni funkcionalni stil bitno razlikuju. Znanstveni
funkcionalni stil hrvatskoga standardnog jezika odreðen je
racionalnošæu, strogošæu, ekonomiènošæu i objektivnošæu
znanstvenog sadrÞaja; svojom deskriptivnom funkcijom;
teÞnjom za toènošæu, jednoznaènošæu, jasnoæom, preciz-
nošæu, nedvosmislenošæu koja omoguæuje sporazumijeva-
nje i provjeru rezultata; zahtjevom za terminološkom ujed-
naèenošæu i ispravnošæu te zahtjevom za potkrijepljenošæu
svake tvrdnje. Zbog razlike ustroja engleskoga i hrvatskoga
jezika hrvatski znanstveni stil ne podnosi dosjetke, metafo-
riènost i slikovitost poput engleskoga.162
U izradbi eniklopedijskoga rjeènika hrvatskoga analitièkoga
nazivlja treba slijediti sve navedene preporuke, ali i nastoja-
ti da se tijekom njegove priprave potakne dogovor i postig-
ne sporazum analitièara koji djeluju u svim podruèjima
znanosti i struke. Pri izgradnji rjeènièkoga korpusa valja sva-
ki predloÞeni pojam definirati tako da se razlikuje od drugih
srodnih pojmova, što vodi stvaranju pojmovnoga susta-
va.163,164 Buduæi da se znaèenje i tumaèenje nekih pojmova
mijenjalo tijekom povijesti, a razvojem novih analitièkih
metoda i tehnika nastajalo novo, potreban je strpljiv i susta-
van pristup izradbi terminološkoga rjeènika. U konaènom
izboru poštovat æe se nazivi koji su ustaljeni u analitièkoj
praksi, a kada je rijeè o onima za koje dosad nije postignuta
suglasnost, predloÞeno æe rješenje biti raspravljeno u anali-
tièkoj javnosti kako bi udovoljilo veæinu.
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Zakljuèak
Ýelimo li da i znanstveni jezik ostane dio nacionalne kulture
i nosilac hrvatskoga identiteta, moramo ga sustavno razvijati
u skladu s našom kulturom i jeziènom normom. Pregledom
udÞbenika, norma i ostalih dokumenata zakljuèeno je da se
u razlièitim strukama, a ponekad i unutar iste struke, rabe i
razlièiti analitièki nazivi te da je u uporabi sve više angliza-
ma. Stoga je posao na izradbi hrvatskoga znanstvenoga na-
zivlja zajednièka zadaæa znanstvenika pojedinoga podruèja
ili discipline i hrvatskih jezikoslovaca. Tako æemo se moæi
oduprijeti pokušajima stvaranja zajednièkoga jezika naroda
“Zapadnoga Balkana” s kojim bismo trebali uæi u Europsku
uniju. Predsjedništvo HAZU smatra da se treba “odluèno
usprotiviti pokušajima da se Hrvatima u ime ‘europske slo-
bode za sve narode’ opet nametne jaram nekoga ‘zajedniè-
kog i jedinstvenog jezika‘”.165 Stoga je Vijeæe za normu
hrvatskog standardnog jezika pri Ministarstvu znanosti, ob-
razovanja i športa raspravljalo o postupcima pri izgradnji
struènoga nazivlja. Predsjednik Vijeæa, akademik Radoslav
Katièiæ misli da uz veæ prihvaæene internacionalne nazive
treba izgraditi i hrvatsku inaèicu i tako strpljivo i uporno iz-
graðivati nazivlje svih struka, a osobito onih koje razvijaju
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IUPAC, Chromatographic nomenclature, Zagreb, 1999
S l i k a 15 – M. Kaštelan-Macan, Kemijska analiza u
sustavu kvalitete, Zagreb, 2003.
F i g. 15 – M. Kaštelan-Macan, Chemical analysis in
the quality system, Zagreb, 2003
S l i k a 16 – H. Günzler, H.-U. Gremlich, Uvod u infra-
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Zagreb, 2006.
F i g. 16 – H. Günzler, H.-U. Gremlich, Introduction
to infrared spectroscopy (transl. by Z. Meiæ, G. Baranoviæ),
Zagreb, 2006
nova podruèja. Hrvatski jezik samo tako moÞe oèuvati svoju
standardnost i ostati europskim jezikom.57,165
Pozdravljajuæi i prihvaæajuæi ovakav stav naših meritornih
institucija i vrhunskih jezikoslovaca, treba sa zadovoljstvom
istaknuti da je Nacionalna zaklada za znanost nedavno s
Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje potpisala ugovor o
financiranju projekta Hrvatsko strukovno nazivlje (STRU-
NA), kojemu je cilj uspostaviti sustav koordinacije termino-
loških djelatnosti u svim strukama u Hrvatskoj. To ulijeva
optimizam i pruÞa nadu da neæe sve biti prepušteno entuzi-
jazmu i snalaÞljivosti istraÞivaèa.
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Results of analytical research are necessary in all human activities. They are inevitable in making
decisions in the environmental chemistry, agriculture, forestry, veterinary medicine, pharmaceu-
tical industry, and biochemistry. Without analytical measurements the quality of materials and
products cannot be assessed, so that analytical chemistry is an essential part of technical sciences
and disciplines.
The language of Croatian science, and analytical chemistry within it, was one of the goals of our
predecessors. Due to the political situation, they did not succeed entirely, but for the scientists in
independent Croatia this is a duty, because language is one of the most important features of the
Croatian identity. The awareness of the need to introduce Croatian terminology was systemati-
cally developed in the second half of the 19th century, along with the founding of scientific soci-
eties and the wish of scientists to write their scientific works in Croatian, so that the results of their
research may be applied in economy. Many authors of textbooks from the 19th and the first half
of the 20th century contributed to Croatian analytical terminology (F. Raèki, B. Šulek, P. Ýuliæ, G.
Pexidr, J. Domac, G. Janeèek , F. Bubanoviæ, V. Njegovan and others). M. DeÞeliæ published the
first systematic chemical terminology in 1940, adjusted to the IUPAC recommendations. In the
second half of 20th century textbooks in classic analytical chemistry were written by V. Marjano-
viæ-Krajovan, M. Gyiketta-Ogrizek, S. Ýiliæ and others. I. Filipoviæ wrote the General and Inorga-
nic Chemistry textbook and the Laboratory Handbook (in collaboration with P. Sabioncello) and
contributed greatly to establishing the terminology in instrumental analytical methods.
The source of Croatian nomenclature in modern analytical chemistry today are translated textbo-
oks by Skoog, West and Holler, as well as by Günnzler i Gremlich, and original textbooks by S. Tu-
rina, Z. Šoljiæ, I. Eškinja, M. Kaštelan-Macan, I. Piljac. Š. Cerjan-Stefanoviæ and others translated
Chromatographic nomenclature (IUPAC Compendium of Analytical Nomenclature). The related
area is covered by books of V. Grdiniæ and F. Plavšiæ.
During the project Croatian nomenclature of analytical chemistry there shall be an analysis of dic-
tionaries, textbooks, handbooks, professional and scientific monographs and articles, official go-
vernmental and economic publications, regulations and instructions. The Compendium of
Analytical Nomenclature is expected to have been translated and the translation mostly adjusted
to the Croatian language standard. EUROLAB and EURACHEM documents related to quality as-
surance in analytical laboratories, especially in research and development have not yet been in-
cluded in the Compendium, and due to the globalization of the information and service market,
such documents need to be adjusted to the Croatian language standard in collaboration with con-
sultants from the Institute for Croatian Language and Lingiustics. The terms shall be sorted accord-
ing to the analytical process from sampling to final information.
It is expected that the project’s results shall be adopted by the Croatian scientific and professional
community, so as to raise the awareness of the necessity of using Croatian terms in everyday pro-
fessional communication and particularly in scientific and educational work. The Croatian langu-
age is rich enough for all analytical terms to be translated appropriately. This shall complete the
work our predecessors began several times. We face a great challenge of contributing to the crea-
tion of the Croatian scientific terminology and believe we shall succeed.
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